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学 会 記 事
第13回日本泌尿器科学会関西地方会
昭和36年6月25日(日)於 大阪府農林会館講堂
特 別 講 演
最近10年間の膀胱ガンの病理組織学的観察 京大講師 片 村 永 樹
泌尿器科領域に於ける電子顕微鏡的研究 阪大 柏井浩三 ・矢野久雄 ・松永武三
一 般 演 題
1.女 子尿道膀胱炎と膣 トリコモナス寄生 大島 升 ・北村 孝雄 ・倉岡 雅也(大 阪逓信)
2.膀 胱周囲炎の2例 金沢 稔 ・瀬川 陽一 ・桜根 孝志 ・三軒 久義
(和 大)
3.レ 線上特異な像を呈した腎結核の3例 前川 正信 ・園田 孝夫 ・大川 順正 ・磯部 泰行
(阪 大)
4.他 側に親和性を示した副睾丸結核の1例 豊島 淑 ・村上憲一郎(大 市 大)
5.Wilms腫瘍の4例 片村 永樹 ・蛭多 量令 ・中川 隆(京 大)




③Propiony1ErythromycinLaury1Sulfate楠 隆光 ・前川 正信(阪 大)
8.重 症肺結核に併発し更に骨転移を伴つた前立腺癌の1例 橋詰 馨 ・荻野 開作 ・
三浦 博 ・志水 靖博(国 立大阪)
g.巨 大腎孟乳頭状癌例 小田 完五 一広井 潤(京 府 大)
10.尿路腫瘍の組織培養 細田 寿郎 ・新海 圭一 ・小形和太郎 ・佐々木 茂
第2報 尿管粘膜培養所見について 岡島英五郎 ・長門谷洋治 ・近藤 義雄(大 阪日生)
11・排泄性腎孟 レ線像における腎孟逆流現象 伊藤 泰二 ・林 威三雄 ・河西 稔(阪 大)
12.男子尿道炎後遺症に対するハイドロコーチゾン軟膏の治験
井上彦入郎 ・糸井 壮三(阪 大)




②恥骨後式尿道非損傷前立腺捌除術 杉村 克治(奈 良医大)
15,尿路結石例
①結石を伴える完全重複腎孟兼重複尿管
②男子の巨大尿道結石 岡田 令一(大 阪警察)
・6・幼児に発生した膀胱結石の1例 橋詰 馨 ・荻野 開侮 三浦 博 ・志水 靖博
・7.糖尿病・性徽 能 石神 勲 長久 謹三 灘 鶴
18・男性不妊の塗療 石神 裏次 ・山本 治 ・原 信二(大 阪医大)
19・Calycealdlve「ticulum上 田 恵 一(京 府 大)
1膿 潔 ㌫ 友吉唯夫劉 益譲:寮橋讐 医美1
22・先天性水腎症に対する手術緻 田 寸誠榔 ・蜘 幸利 ・駄 風 ・三浦 国輝
23・騰 並に鰭 鵬 異常拡張症の・例 堀金 馳 森脇 宏1㌦ 奏1
V
次 回(第14回)予 告
日 時10月14日(土)会 場 大 阪 市 大
759











腎動脈撮影像の臨床的観察 岐阜医科大学教授 後藤 薫
4)招 請講演 午前11時20分～午前12時 人精液中の螢光物質,解 燐酵素及び亜鉛について


























凶 耀 κよ多 ●
根本療法剤 ●
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